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1 Cet  ouvrage  regroupe  neuf  contributions  ayant  pour  sujet  la  violence  de  guerre  à
l’encontre  des  populations  civiles.  Ces  différentes  études  s’intéressent  aussi  bien aux
exactions envers les populations, qu’à leurs perceptions par les victimes mais également à
la  transmission  de  ces  violences  à  travers  le  temps,  démontrant  comment  certaines
populations  les  ont  érigées  en  « devoir  de  mémoire ».  À  cet  égard,  la  contribution
d’Audrey Dupuis  sur  les  atrocités  allemandes  dans  le  Luxembourg belge  en 1914  est
particulièrement intéressante.
2 Dans son introduction, François Cochet montre que la violence de guerre à l’égard des
civils  apparaît  liée  aux  idéologies,  ainsi  il  affirme  qu’avec  « la  Révolution  française,
l’idéologie s’empare de la guerre (…) la vieille différence entre civils et militaires s’estompe de facto 
». Cette opinion est confirmée, si l’on se réfère à l’étude consacrée aux violences nazies
sur le territoire de l’Union soviétique entre 1941 et 1944 par Helga Bories-Sewala.  Ce
recueil met aussi en avant le rôle joué en amont par la propagande dans l’élaboration de
ces violences, par exemple le mythe des francs-tireurs est particulièrement vivace dans
l’armée allemande pendant la Première Guerre mondiale.
3 Cet  ouvrage  permet  d’éclairer  d’un  jour  nouveau ce  type  de  brutalités,  alors  que  la
distinction entre civils et militaires au combat tend à s’atténuer de plus en plus, rendant
particulièrement difficile leur définition malgré les avancées du droit international.
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